































KYLLIKKI JA LAURI SOLANTERÄ              COLL. 605 
 
Laulajatar Kyllikki Solanterä o.s. Wegelius, aiemmin Solander) syntyi Messukylässä 3.8.1908. Hän 
pääsi ylioppilaaksi Helsingin maanviljelyslyseosta 1928 ja opiskeli sen jälkeen vuoden kieliä 
Helsingin yliopistossa. Hän siirtyi opiskelemaan laulua Lyyli Wendelinin yksityisoppilaaksi 1933 ja 
sen jälkeen Helsingin konservatorioon 1935-38). Hän teki vuonna 1946 opintomatkan Ruotsiin, 
jossa opiskeli laulua Adelaida von Skilonzin oppilaana. Kyllikki Solanterä piti ensikonsertin 
Helsingissä 1936. Hän toimi laulupedagogina Sivistysjärjestöjen Kansankonservatoriossa 1937-63 
sekä laulun ja äänenmuodostuksen yksityisopettajana vuodesta 1937 lähtien. Hän konsertoi eri 
puolilla Suomea sekä Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa.  
 
Huomattavimman elämäntyönsä Kyllikki Solanterä teki laulujen suomentajana kääntäen tekstejä 
ruotsista, saksata ja englannista - joskus muistakin kielistä. Hänen laulusuomennoksiaan ovat: Sata 
kuuluisaa yksinlaulua I-III 1960, 4. painos 1984), Antiikin laulumaailma I-II 1946-47), Valikoima 
yksinlauluja 1964), Kuuluisia yksinlauluja koulukäyttöön 1964), Carmina sacra 1966) sekä muita 
yksittäisiä suomennoksia useita satoja. Hän suomensi kevyttä musiikkia nimimerkeillä K. Sara, 
Kristiina ja T. Nuoli. Kyllikki Solanterä kuoli Helsingissä 1965. 
 
Nuotinpiirtäjä, kanttori-urkuri Lauri Matias Solanterä aiemmin Solander) syntyi Kokemäellä 
3.1.1902. Hän kävi Porin lyseota 6 luokkaa ja hakeutui vuonna 1924 Helsingin musiikki- ja 
kirkkomusiikkiopiston oppilaaksi opiskelemaan urkujen ja pianon soittoa sekä laulua. Hän 
valmistui kanttori-urkuriksi 1927 ja toimi vähän aikaa kanttorina Pohjan pitäjässä, mutta palasi 
1928 Helsinkiin Westerlundin musiikkikauppaan piano- ja nuottimyyjäksi. Hänet nimitettiin 1940 
liikkeen kustannuspäälliköksi ja tässä tehtävässä hän toimi eläkeikäänsä saakka. Lauri Solanterä 
tunnettiin 'kävelevänä musiikin tietokirjana', joka pystyi ilman hakuteoksia löytämään vastauksen 
lähes mihin tahansa musiikkia koskevaan kysymykseen. 
 
Työnsä ohella hän rupesi iltaisin piirtämään nuotteja, aluksi orkesteristemmoja, mutta myöhemmin 
painovalmiita teoksia. Nuotinpiirtämisestä tuli hänelle rakas työ, josta hän ei luopunut loma-
aikoinakaan. Solanterä piirsi painokuntoon mm. Lauri Parviaisen Koulun laulukirjan 1934), 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon koraalikirjat, useita orkesteri- ja kuoroteoksia, yksinlauluja ja 
iskelmiä. Hän oli taitava pianisti ja säesti vaimoaan Kyllikkiä harjoituksissa sekä maakuntiin 
tehdyillä konserttimatkoilla. 
 
Lauri Solanterä on julkaissut luettelon Sibeliuksen käsikirjoituksista sekä täydellisen luettelon 
hänen teoksistaan: The Works of Jean Sibelius. Helsinki 1955. Hän on julkaissut myös yhdessä 
Taneli Kuusiston kanssa joululaulukokoelman In dulci jubilo. Kyllikki Solanterän kuoleman jälkeen 
Lauri Solanterä avioitui Hellä Seterin o.s. Laiho) kanssa. Lauri Solanterä kuoli Helsingissä 1977. 
 
Kyllikki ja Lauri Solanterän arkisto sisältää suomalaisten säveltäjien mm. Erik Bergmanin, Aarre 
Merikannon ja Ahti Sonnisen sävellyskäsikirjoituksia, jotka ovat jääneet Lauri Solanterälle teoksia 
puhtaaksi piirrettäessä. Arkisto sisältää myös runsaasti Kyllikki Solanterän suomentamia lauluja 
nuottipainatteina. Nuoteissa on lukuisia omistuksia. Aineiston rajavuodet ovat 1872-1972 ja sen 
laajuus viisi koteloa Coll. 650.1-5). Aineiston on lahjoittanut Kyllikki ja Lauri Solanterän poika 
Lasse Solanterä. 
 
Lähde: Lasse Solanterän 26.10.1999 lähettämät tiedot  15.11.1999    Marjut Hjelt 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
BIOGRAPHICA     COLL. 605.1 
 








Vier Galgenlieder, opus 51 b s.a. 12 s. 
für Sprechchor und drei Sprechstimmen 
Christian Morgenstern) 
1. Das grosse Lalula 
2. Tapetenblume 
3. Igel und Agel 
4. Unter Zeiten     




Liebeslied H. Michaud)  1946 2 s. 
suom. Kyllikki Solanterä 




Smultronbacken, opus 27 no. 3 1944 3 s. 
Karin Hofman) suom. V. Arta, 
Kyllikki Solanterä 




Rosen Sigbjörn Obstfeldes) s.a. 2 s.  
- laulu ja piano 
liite: sanat   s.a. 3 s. 
 
Två visor, op. 64 no. 2   
2. I fjärran går dansen  s.a. 2 s. 
Kristian Lindenhöök), suom. 
Kyllikki Solanterä 





Sarja Kevät   s.a. 12 s. 
- soolo, oppilaskuoro ja kouluorkesteri 
1. Kevään tunnelmia, valssi  6 s. 
2. Kevätyö, nocturno   2 s. 




Lauluja Erik Blombergin runoihin: 
- laulu ja piano 
Dyningen, opus 48 no. 1  s.a. 4 s.  
Människans hem, opus 48 no. 5 s.a. 2 s. 
- suom. Kyllikki Solanterä 
Jag väntar ingen lycka, opus 48 no.6 s.a. 2 s. 
- suom. Kyllikki Solanterä 
 
Förr ägde jag intet…, opus 49 no. 1 s.a. 3 s. 
Den ljusa nattens ljusa fågeldrillar, 
opus 49 no. 3  s.a. 2 s. 
Äppelträd och päronträd, opus 49 no.4 s.a. 4 s. 
- suom. Kyllikki Solanterä 
Den djupa källan, opus 49 no. 5 s.a. 2 s. 
- suom. Kyllikki Solanterä 
Var stilla hjärta, opus 49 no. 6 s.a. 2 s. 
- suom. Kyllikki Solanterä 
 
I dina händers mjuka fågelbo,  
opus 50 no. 1  s.a. 2 s.  
- kääntöpuoli: 
En ung mor, opus 50 no. 2  s.a. 2 s.  
Modern,opus 50 no. 3  s.a. 3 s. 
Visa, opus 50 no. 5  s.a. 2 s. 
 
Desdemonas sång, opus 51 no. 1 s.a. 2 s. 
Lärksång, opus 51 no. 9  s.a. 3 s. 
 




Vienan rannall’  s.a. 2 s. 
- laulu ja piano 
- ”Kyllikki Solanderille  





Merikanto, Aarre     COLL. 605.2 
Fuuga orkesterille  1933 46 s. 
- partituuri 
 
Pianokonsertti no. 2  1935 93 s. 
- orkesteripartituuri 
 
Suolla sataa Einari Vuorela) 1954 6 s. 
- laulu ja piano 
- omistettu Kyllikki Solanterälle 
 
Teema ja 5 muunnelmaa sekä fuuga 1915  
- osia partituurista   196 s.  
- omistettu Jean Sibeliukselle 
 
Toivo Kuula, Tuijotin tulehen kauan 




Pulli, Jaakko     COLL. 605.3 





Elämänkirja, opus 66   
11. Song of myself Walt Whitman) s.a. 13 s. 
- mieskuoro 





Psaltare och lyra, opus 23 no. 1 s.a. 6 s. 
E. A. Karfeldt) 




Kläpp dina trötta händer  1939 2 s. 
- naiskuoro, soololaulaja ja urut/piano 
 
 
Sonninen, Ahti    
Ellin laulu Hilja Haahti)  1948 2 s.   
- laulu ja piano  
- omistettu Elli Vuorjoelle 
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Erotessa Eino Leino)  1940 2 s. 
- laulu ja piano 
 
Kosken rannalla A.V. Perälä) 1940 4 s. 
- laulu ja piano 
 
Laulu onnesta Eino Leino) 1941 2+1 s.  
- laulu ja piano 
sanat lisätty ruotsiksi 
 
 
Mordvalaisia ja unkarilaisia 
kansanrunoja suom. Otto Manninen) 
- laulu ja piano 
 
Lammaspaimen  1942 3 s.  
merkintä: Äänislinna, ylikers. 
S. Enäjärvi 16.5.1942 
 
Munkiksi joutava  1941 2 s. 
 
Rampa   1939 4 s.  
- omistettu Helvi Valkonen-Miettiselle   
merkintä: Siilinjärvi 19.8.1939 
 
Siintää metsä  1939 1 s.  
- omistettu Viljo-Jussi Hukarille 
- Kyllikki Solanterälle 9.1.39 
 




Älä kutsu kukkaseksi  1941 2 s.  
kääntöpuoli: Anna armas sirpin         
olla    1941  2 s. 
 
Näköala vaaralta Ilmari Pimiä) s.a. 3 s. 
- laulu ja piano 
 
Purjeeni valkeat väikkyy Immi Hellén) s.a. 1 s.  
- laulu ja piano   
kääntöpuoli: Tuutulaulu  s.a. 2 s. 
 
Rukous Aarre Vuorjoki)  1944 2 s. 
- sekakuoro 
 
Sanaton laulu R.R. Ryynänen) 1940 2 s.  
- laulu ja piano 
- Kyllikki Solanterälle 8.12.40 
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Seireenilaulu Aune Perälä) 2 kpl) 1940 3+3 s. 
- laulu ja piano 
 
Siirtolapsen tuutulaulu Aune Perälä) 1940 4 s. 
- laulu ja piano 
- omistettu siirtolaisäideille 
 
Syyssävel   s.a. 1+1 s. 
- onnittelu Elli ja Lauri Vuorjoelle 
 
Valkea uni Kyllikki Solanterä) 1939 4 s.  
- laulu ja piano   
kääntöpuoli: Uusi kevät  s.a. 2 s.   
- omistettu Irja Aholaiselle 
 
Viesti tunturilta A.V. Perälä) 1939 4 s. 
- laulu ja piano 
- omistettu Kyllikki Solanterälle 
 
Yöjalassa Einari Vuorela)  s.a. 4 s. 
- laulu ja piano 
 
Yön lauluja Einari Vuorela) 1944 
- laulu ja piano 
1. Sadeyö  2 kpl)   2+2 s. 
- omistettu Kyllikki Solanterälle 
2. Talviyön hiihtäjä   2 s. 
3. Yösydännä   2 s. 
4. Toukokuun yö   2 s. 
- omistettu Kyllikki Solanterälle 8.12.44 
5. Kevätyö 2 kpl)   2+2 s.  




PAINATTEET     COLL. 605.4 
 
Nuottipainatteet, joissa merkintöjä 
Sisältävät Kyllikki Solanterän tekstikäännöksiä  
ja säveltäjien omistuskirjoituksia 
 
Bach, J.S. Acht kleine Präludien 
  und Fugen   s.a. 24 s. 
- Christ lag in Todesbanden suom. 
Kyllikki Solanterä)  s.a. 27 s. 
 
Beck, Thomas, Bön.  s.a. 2 s. 
san. Nordahl Grieg) 
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Bergman, Erik, Nox  s.a. 31 s.  
- Tuonelas hjordar 
suom. Kyllikki Solanterä)  s.a. 2 s. 
 
Boldemann, Laci, Schneefall. 
san. Christian Morgenstern) s.a. 3 s. 
 
Carlander, Torsten, Bön 
suom. Kyllikki Solanterä)  1972 3 s. 
 
Carlsson, Sune, Valon, vapauden 
  viittatiellä san. Urho Verho) s.a. 2 s. 
 
Crusell, B.H., Kolme laulua laulun 
Sunnuntaiaamu suom. Kyllikki  
Solanterä)   1937 5 s. 
  liite: käsinkopioitu nuotti: laulu 
  ja piano   s.a. 2 s.   
 
Crusell, B.H.-Ingelius, A.G., Kaksi 
  laulua   s.a. 4 s. 
 
Elokas, Ossi, Kolme joululaulua s.a. 7 s. 
 
Emanuel, Nathan B., Necken. 1872 9 s. 
  liite: sanat 
 
Finland sings  1952 96 s. 
 
Fordell, Erik, Hos blommorna 
suom. Kyllikki Solanterä)  s.a. 6 s. 
 
Fougsted, Nils-Eric, Festivo 
suom. Kyllikki Solanterä)  s.a. 3 s. 
- Gårdstango suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 4 s.  
- Två vårsånger  
suom. Kyllikki Solanterä)  1939 2+2 s. 
 
Hirn, Karl, Tre sange suom. Kyllikki 
Solanterä)   s.a. 9 s.  
 
Händel, G.F., Arioso 
suom. Kyllikki Solanterä)  s.a. 3 s. 
 
Järnefelt, Armas, Skymning suom. 
Kyllikki Solanterä)  s.a. 2 s. 
 
Kaski, Heino, Kaipaus san. 
V.A. Koskenniemi)  s.a. 2 s. 
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Kuula, Toivo, Lampaan polska s.a. 5 s. 
 
Kuusisto, Taneli, Kangastuksia 
san. Elina Vaara)  s.a. 9 s. 
- Keväästä kesään san. Einari Vuorela) s.a. 9 s. 
- Kurkien kiila san. Aino Kallas) 
omistettu Kyllikki Solanterälle s.a. 5 s. 
- Oi saavu rauhan joulu san. V. Havas) s.a. 1 s. 
- Sielut san. L. Onerva)  1946 2 s. 
 
Madetoja, Leevi, Okon Fuoko 1936 41 s. 
- Sinfonia No. 2  1939 157 s. 
 
Marvia, Einari, Hjärtat suom. 
Kyllikki Solanterä)  1945 15 s. 
- Laulu joka vuodenajalle  s.a. 15 s. 
- Saima Harmaja-sarja ruotsiksi 
kääntänyt Kyllikki Solanterä) 1944-45 14 s. 
 
Melartin, Erkki, Indishes Lied 
suom. Kyllikki Solanterä)  s.a. 7 s. 
- Pienoiskuvia   1943 10 s. 
 
Merikanto, Aarre, 7 laulua pianon 
  säestyksellä I-II  s.a. 11+11 s. 
 
Nevin, Ethelbert, The Rosary 
suom. Kyllikki Solanterä)  s.a. 3+1 s. 
 
Niklander. Alvar, Armas arkussa 
  ajavi   s.a. 4 s. 
 
Norill, Arth.H., Eventyr til Ellen s.a. 5 s. 
- Liten Norsk Suite  s.a. 7 s. 
 
Pacius, Fredrik, Trenne sånger ur 
Prinsessan af Cypern Z. Topelius) s.a. 11 s. 
 
Palmgren, Selim, Konsertto No. 5  
pianolle ja orkesterille  s.a. 64 s.  
- Unilaulu suom. 
Kyllikki Solanterä)  1939 5 s. 
 
Pesonen, Olavi, 5 Lieder suom. 
Kyllikki Solanterä)  1964 15 s. 
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Puccini, G., Die Bohème partituuri) s.a. 266 s. 
Merkintä: Oskar Merikanto 
- Madama Butterfly partituuri) s.a. 399 s. 
Merkintöjä: Giacomo Puccini 1904, 
Oskar Merikanto 1909 
 
Ranta, Sulho, Kainuun kuvia 1939  43 s. 
 
 
Rossini, G., Guglielmo Tell, partituuri s.a. 549 s.  COLL. 605.5 
 
Salonen, Sulo, Kaksi hengellistä laulua 
sekakuorolle suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 4 s. 
 
Schubert, Fr., Ave Maria  s.a. 2 s. 
 
Schütz, Heinrich, Die Himmel erzählen 
  Die Ehre Gottes suom. Ossi Elokas) 1930 6 s. 
 
Sibelius, Jean, Fogelfängaren 
suom. Kyllikki Solanterä)  s.a. 5 s. 
- Hennes budskap suom. Kyllikki 
Solanterä)   s.a. 3 s. 
- Hundert Wege suom. Kyllikki 
Solanterä)   s.a. 5 s. 
- Komm herbei, Tod! suom. Kyllikki 
Solanterä)   s.a. 4 s. 
- Lasse liten suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 5 s. 
- Lieder für eine Singstimme und  
Klavier: Soluppgång, I natten suom. 
Kyllikki Solanterä)  s.a. 5+5 s. 
- Morgonen suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 5 s. 
- Norden suom. Kyllikki Solanterä)2) s.a. 5+5 s. 
- Reconnaissance   s.a. 3 s. 
- Sånger af Runeberg osittain suom. 
Kyllikki Solanterä)  1892 31 s. 
- Vilse suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 5 s. 
 
Snåre, Sigurd, Jag är din väg, du är 
min vind suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 6 s. 
 
Sonninen, Ahti, Unohtumaton ehtoo 
san. Orvo Kärkönen)  1955 2 s. 
 
Strawinsky, Igor, Unterschale 
 suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 11 s. 
 
Sundblad, Henrik, Tag mig, Herre, i 
  din tuktan! suom. Kyllikki Solanterä) s.a. 5 s. 
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Voipio, Aarni, Kymmenen hengellistä 
  yksinlaulua pianon säestyksellä s.a. 29 s. 
 
Turunen, Martti, Kirjekyyhkynen 









Berg, Gottfrid, Körmusik för sopran- och 
  altröster. Stockholm s.a. 
Elokas, Ossi, Hengellisiä mieskuorolauluja. 
  Helsinki 1965. 
Elokas, Ossi, Hengellisiä naiskuorolauluja. 
  Helsinki 1965. 
Engström, B.O. - Cederlöf, Egil, Vi gör 
  musik. Helsingfors 1970. 
Europäische Lieder in den Ursprachen. 
  Berlin 1968. 
Etelä-Hämeen ja Keski-Uudenmaan 
  Kirkollisten laulujuhlien ohjelmistoa. 
  Jyväskylä 1931. 
Hahl, Th., Sävelmistö. Helsinki s.a. 
Hengellisiä lauluja ja virsiä I.  2 kpl)  
  Helsinki 1938-47. 
Hirviseppä, Reino, Laiva ohoi! 
  Lappeenranta 1946. 
Hämäläis-osakunnan laulukirja. Porvoo 1938. 
Här ska sjungas. Sammananställd av Bertil 
  Rask. Jönköping 1957. 
Iloisen laulajan kirja. Toim. Reino Hirviseppä. 
  Helsinki 1956. 
Joki, Leena toim.), Carmina II-III. 1+3 kpl)  
  Helsinki 1965-67. 
Kansanlauluja nuorisolle. Toim. Jorma 
  Väänänen. Helsinki 1954. 
  + säestyskirja. Helsinki 1961. 
Karjalaisia kansanlauluja Impilahdelta. Toim.  
  Simo Härkönen. Helsinki 1967. 
Karjalaisia kansanlauluja Kivennavalta. Toim. 
  Erkki Ala-Könni. Helsinki 1970. 
Karjalaisia kansanlauluja Sortavalan seudulta. Toim. 
  Ahti Sonninen. Helsinki 1967. 
Karjaväen laulukirja Pellervon laulukirja). 
  Helsinki 1958. 
Kippis! Skål! Toim. Nils W. Lindholm. 
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  Helsinki s.a. 
Kirkkovuoden introituslaulut 1-3.  
  Helsinki 1961. 
Kokoelma naiskuorolauluja. Toim. Lyyli Raunio.  
  Helsinki 1962. 
Kokoelma yksinlauluja nuorisolle II. Helsinki s.a. 
Kukko, Tauno, Nyt lapset kaikki laulamaan.  
  Helsinki s.a. 
Körboken 2. Vasa 1972. 
Laudamus. Hymnal for the assembly of 
  The Lutheran World federation. Helsinki 1963.  
Laulava nuoriso I. Helsinki 1963. 
Laulu-Matti. Toim. Ilmari Kinnunen.  2 kpl) 
  Helsinki 1945-47. 
Laulu-Miesten lauluja I-II. Toim. Raimo Spolander. 
  Helsinki 1935-54. 
Laulun mahti. Helsinki 1966. 
March och andra sånger. s.a. 
Mitä - missä - milloin laulukirja.  
  Toim. Sampo Sovijärvi. Helsinki 1960. 
Nortamo, Laulajapoika I-II. Helsinki 1933. 
Palle, Laulu kiertää pöytää. Helsinki 1943. 
Pekkarinen, Tatu, Iloinen testamentti. Helsinki 1951. 
Pellervon laulukirja. Helsinki 1939. 
Poijärvi, L. Arvi P. - Vainio, Arvo, Laulukerho 
  I, III, IIIa. Helsinki 1953-63. 
Rautainen annos kenttä- ja korsulauluja.  
  Helsinki 1941. 
Salonen, Sulo, 17 kansanlaulua. Helsinki 1958. 
Segerstam, Selim, Vår sångbok.  2 kpl) 
  Helsingfors 1953-59. 
Sekaäänisiä lauluja. Kansanvalistus- 
  seuran nuottivarasto 8, 134. Helsinki 1953-58. 
Siionin virret ja halullisten sielujen 
  hengelliset laulut. Pieksämäki 1963. 
Singebuch für Männerchor. Herausgeben von 
  Waldemar Klink. Lippstadt 1950. 
Siukonen, Wilho, Laulukirja. Koulun ja kodin  
  lauluja. Helsinki 1956. 
Sotilaan laulukirja. Helsinki 1970. 
Sotilaspojan laulukirja I. Helsinki 1943. 
Studentsången. Utgifven Ivar Hedenblad. 
  Stockholm s.a. 
Svenska sångarförbundets ficksångbok för 
  manskörer. Stockholm 1953. 
Sångbok för blandad kör.  Red. av. Alfréd 
  Anderssén. Helsingfors 1926. 
Uusia Pallen parhaita. Helsinki 1948. 
165 manskvartetter ur M.M:s repertoar. 
  Helsingfors 1947. 
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75 naiskuorolaulua. Toim. Eino Linnala. 





Grantz, Norman, Jazz at the Philharmonic. 
  Stockholm 1963. 
Häme, Olli, Rytmin voittokulku. 
  Helsinki 1949. 
Scholtze, Johs., Taschen-Lexikon für 
  Sänger. Berlin s.a. 
Tanner, Alfred J., Kuolemattomat 






Alftan, Gertrud, Din är makten. 
  Vasa 1975. 
  - Heittäkää kaikki murheenne. 
  Tampere 1971. 
  - Ihmisen pojalla on valta.  
  Forssa 1974. 
- Raamatussa tapahtuu. 
Helsinki 1976. 
Antiqua Chorbuch I-II. London 1952. 
Bach, Johann S. Pianomusiikkia I. 
  Helsinki s.a.  
  - 32 hengellistä 
  laulua. Helsinki 1925. 
Barber, Samuel, First Symphony. 
  New York 1943. 
Beethoven, L.W., Erlkönig. 
  Wien s.a. 
Bergman, Erik, Annonssidan. 
  Helsingfors 1969.  
  - Fåglarna. Helsinki 1965. 
  - Hathor-suite. Helsinki 1971. 
  - Jesurun. Helsingfors 
  1967. 
- Nox. Helsingfors 1970. 
Bergström, Harry, Saimaan valssi. 
  Helsinki s.a. 
Brown-Gould, Ett brev som kan säga dig allt. 
  Stockholm s.a. 
Bunyan, John, Kristityn vaellus laulaen  
  ja liikkuen. Toim. G. Alftan. Pieksämäki 1972. 
Buxtehude, D., Sua kuinka vastaan käyneen. 
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  Helsinki 1970. 
Cantionale - kirkkovuoden hymnejä III. 
  Helsinki s.a. 
Chopin, F. Préludes. Kobenhavn s.a. 
Choral Octavos. Chicago s.a. 
 
D-K 
Dahlqvist, Waldemar, Lentäjän valssi. 
  Helsinki 1957. 
Djanowsky-Spato, Harry, Viulukoulu erityisesti 
  lapsille I-II. 
  Helsinki 1965-73. 
Elite - Pianoforte-Album. Leipzig s.a. 
Elovaara, Toivo, Ajasta aikaan 
  varjellut. Helsinki 1958.  
  - Kiitetty olkoon Herra. Helsinki s.a. 
  - Sen suven suloisuutta. 
  Helsinki s.a. 
Finlandia 1952. Helsinki s.a. 
Fougstedt, N.-E., Sommarsvit.  
  Helsinki 1904. 
Friml, Rudolf, Indian love call. 
  Stockholm s.a. 
Germani, R. Käymään vain. Helsinki s.a. 
Giagomazzi-Hamilton, Italiaan! 
  Helsinki s.a. 
Godard, Benjamin, Berceuse de Jocelyn. Paris s.a. 
Goodman, Irwin, St.Pauli ja Reeperbahn. 
  Helsinki 1971. 
Grieg, E., Konzert op. 16. Kobenhavn s.a. 
Hallford, E., I vår lilla båt. Stockholm s.a. 
Hannikainen, Ilmari, A la fontaine. 
  Helsinki s.a. 
  - Mélodie oubliée. Helsinki s.a. 
  - Pikku pianisti. Helsinki 1968.  
  - Valse Nro 3. 
  Helsinki s.a. 
Haydn, Joseph, Sonate No. I. 
  Berlin s.a. 
Heyne, Joe, Pieni valssi. 
  Helsinki 1955. 
Hoffman, Jack, Unten pursi. 
  Helsinki s.a. 
Humppa USA. Helsinki s.a. 
Ibert, Jacques, Histoires… 
  Paris 1922. 
Iloinen viuluniekka I-II. Toim. Anna-Maija 
  Usma. Helsinki 1974. 
Jalasjärven nuottikirja. Toim. Erkki 
  Ala-Könni. Tampere 1973. 
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Johansson, Bengt, Graduale. 
  Helsingfors 1968. 
  - Lovsång. Helsingfors 1966.  
  - Requiem. Helsinki 
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